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การฝีกอบรมผา่นเวบ็เร่ือง โปรแกรมจาํลองกระบวนการผลิตขัน้พืน้ฐาน  











 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1 (พฒันาสื่อการฝึกอบรมผ่านเวบ็ เรื่อง โปรแกรมจําลองกระบวนการผลติขัน้พืน้ฐาน 
สําหรบันักศกึษา ระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ให้มคีุณภาพพร้อมทัง้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 85 /85 2) ศกึษาคะแนนทกัษะปฏบิตัิจากการฝึกอบรมผ่านเวบ็ เรื่อง 
โปรแกรมจําลองกระบวนการผลติขัน้พืน้ฐาน  และ 3) ศกึษาความคดิเหน็ของนักศกึษาทีม่ต่ีอการฝึกอบรมผ่านเวบ็ เรื่อง 
โปรแกรมจําลองกระบวนการผลิตขัน้พื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจยัครัง้น้ี คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ทีผ่่านการเรยีนรายวชิา
การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ โดยการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวธิกีารจบัสลาก จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี
ประกอบดว้ย 1) สือ่การฝึกอบรมผ่านเวบ็ เรื่อง โปรแกรมจําลองกระบวนการผลติขัน้พืน้ฐาน   2 ( แบบทดสอบทกัษะปฏบิตัิ
จากการฝึกอบรมผ่านเวบ็ 3 ( แบบประเมนิทกัษะปฏบิตัจิากการฝึกอบรมผ่านเวบ็ 4 ( แบบประเมนิคุณภาพสื่อการฝึกอบรม
ผ่านเวบ็ และ 5 (แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการฝึกอบรมผ่านเวบ็ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบว่า 1 (  สื่อการฝึกอบรมผ่านเวบ็ เรื่อง โปรแกรมจําลอง
กระบวนการผลติขัน้พืน้ฐาน มคีุณภาพทัง้ในดา้นเทคนิคการผลติสื่อ อยู่ในระดบัดมีาก (X� = 4.74) และดา้นเน้ือหา อยู่ใน
ระดบัดมีาก (X� =  4.88(  และมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 89.27   / 88.09 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด 85 /85 2 ( คะแนนการประเมนิ
ทกัษะปฏบิตัขิองนกัศกึษาอยู่ในระดบัด ี)X� = 1.85( และ 3( ความคดิเหน็ของนักศกึษาทีม่ต่ีอการฝึกอบรมผ่านเวบ็ คดิเป็น
คะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีส่ดุ (X� =  4.60 ) 
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Web-Based Training on the Basic of Manufacturing Process Simulation Software 
for Undergraduate Students of Industrial Engineering Department, 
 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok  
 
Auchanee  Sauram1* and Nattapon  Rampai2 
 
Abstract 
 The research objectives were to: 1) develop the web-based training on the Basic of Manufacturing 
Process Simulation Software for Undergraduate Students of Industrial Engineering Department, King 
Mongkut’s University of Technology North Bangkok which based on the criterion of quality and efficiency at 
85/85 2) study the student’s performance skills scores that learn through the web-based training and 3) study 
the students opinions on the web-based training. The participants were 30 undergraduate students of 
Industrial Engineering Department, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok who already 
passed the computer programming subject that using by simple random sampling Technique. The research 
instruments were: 1) the web-based training on the Basic of Manufacturing Process Simulation Software        
2) the performance skill test 3) the performance skills evaluation form 4) the quality evaluation form and          
5) the opinion’s questionnaires. Statistics were analyzed by percentage, mean )X�( and Standard Deviation 
)S.D.(. The research findings : 1) the web-based training on the Basic of Manufacturing Process Simulation 
Software achieved the criterion of quality in media production in excellent level with )X� = 4.74(, content in 
excellent level with )X� = 4.88(  and efficiency at 89.27/88.09 which is reached above criterion 85/85 2) the 
student’s performance skills score achieved a good level )X� = 1.85( and  3) the student’s opinions on web-
based training were at the highest level )X� = 4.60( 
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รบัการฝึกอบรม เรียกว่า การฝึกอบรมผ่านเว็บ (Web-
Based Training: WBT) [1] ซึง่การฝึกอบรมผ่านเวบ็
(Web-Based Training: WBT) เป็นการสอนรายบุคคลที่
ส่ งข้อมู ลเป็นสาธารณะหรือเ ป็นการส่วนตัวด้วย
คอมพวิเตอร์และแสดงผลโดยการแสดงด้วยหน้าจอของ
เว็บโดยที่ไม่ได้ถ่ายทอดข้อมูลในแบบคอมพิวเตอร์













ทางปญัญา” หรือ “การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปญัญา” 
โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้ถกปญัหา ซักค้าน 
จนกระทัง่หาเหตุผล หรอืหลกัฐานในเชงิประจกัษ์มาขจดั
ความขดัแยง้ทางปญัญาภายในตนเอง และระหว่างบุคคล















กานการณ์ที่เป็นปญัหา ตลอดจน สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
อนัเป็นปลายทางทางการศกึษารปูแบบใหม่ 
แนวนโยบายการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตักิาร 
ศกึษาแห่งชาติ พ  .ศ . 2545 หมวด 9 มาตรา 64 ทีว่่ารฐั
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจ ัยจึงเล็งเห็นความ 






















2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
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3.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
3.1  การฝึกอบรม (Training) เป็นกระบวนการพฒันา
ให้บุคคล มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น สามารถ
ปฎบิตังิานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 







ต่างๆ ใหบุ้คคลอนัเป็นเป้าหมายของการฝึกอบรมนัน้  
3.2  การฝึกอบรมผ่านเวบ็ (Web-Based Training) 
ปรชัญนนัท ์[7] ไดใ้หค้วามหมายของการฝึกอบรมผ่าน
เวบ็ไวว้่า  การฝึกอบรมโดยใช้เวบ็เป็นสื่อในการนําเสนอ






มนตช์ยั [8] กล่าวโดยสรุปว่า WBI/WBT เป็นบทเรยีน




ผู้ใช้ (User Interfacing System) ระบบการนําเสนอ
บทเรยีน (Delivery System) ระบบการสบืท่องข้อมูล 
(Navigation System) และระบบการจดัการบทเรียน 
(Computer-Managed System) เป็นตน้ 







สามารถใช้ร่วมกบัสื่อประสม (Multimedia) เช่น ภาพ 
เสยีง ภาพประกอบเสยีงในการฝึกอบรมได ้
 3.3  ส่วนประกอบของบทเรยีน การสอนผ่านเวบ็/การ
ฝึกอบรมผ่านเวบ็ (WBI/WBT) 
บทเรยีน WBI/WBT ประกอบไปดว้ย 4 สว่นดงัน้ี [8] 
3.3.1  สือ่สาํหรบันําเสนอ (Presentation 
Media) ไดแ้ก่ 
(1)  ขอ้ความ กราฟิก ภาพน่ิง และภาพ 
เคลื่อนไหว (Text, Graphics and Animation) 
(2)  วดีทิศัน์ และเสยีง (Video Stream  
and Sound) 
3.3.2  การปฏิสมัพนัธ์ (Interactivity) คือการ
โต้ตอบที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เรียนกบับทเรียนในกระบวน 
การเรยีนรู ้
3.3.3  การจดัการฐานขอ้มลู (Database 
Management) การจดัการเกีย่วกบับทเรยีนเริม่ตัง้แต่การ
ลงทะเบยีนไปจนถงึการประเมนิผลการเรยีน 
3.3.4  สว่นสนับสนุนการเรยีนการสอน (Course 
Support) คอืการบรกิารต่างๆทีม่อียู่ในเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 
(1)  ระบบการสนับสนุนการเรียนการ
สอนแบบไม่พรอ้มกนั (Asynchronous Course Support) 





(Electronic Board) เช่น BBS, Webboard 
2) จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) 
(2)  ระบบการสนับสนุนการเรยีนการ






(Internet Relay Chat) เช่น MSN, ICQ       
2) การประชุมทางไกลดว้ยวดีทิศัน์  
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(Video Conferencing) 
3) การบรรยายสด (Live Lecture) 
4) การตดิต่อสื่อสารผ่านเครอืขา่ย 
เช่น Internet Phone, Net Meeting 
 3.4  ลกัษณะและประเภทของการฝึกอบรมผ่านเวบ็ 
 มนตช์ยั [8] ไดจ้าํแนกประเภทของบทเรยีนWBI /WBT 
ออกเป็น 3 ประเภท ตามระดบัความยากไดแ้ก่ 
3.4.1  Embedded WBI เป็นบทเรยีนทีนํ่าเสนอ
ดว้ยขอ้ความและกราฟิกเป็นหลกั จดัว่าเป็นบทเรยีนขัน้
พืน้ฐานทีพ่ฒันามาจากบทเรยีน CAI/CBT สว่นใหญ่พฒันา 
ขึน้ดว้ยภาษา HTML (Hypertext Markup Language) 





ภาษาเชงิวตัถุ (Object Oriented Programming) เช่น 
Visual Basic, Visual C++ รวมทัง้ภาษา HTML, Perl 
เป็นตน้ 
3.4.3 IMMWBI (Interactive Multimedia WBI) 
เป็นบทเรยีนบนเวบ็ ทีนํ่าเสนอโดยยดึคุณสมบตัทิัง้ 5 ดา้น
ของมลัติมเีดยี ได้แก่ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ขอ้ความ 







 3.5  ทฤษฎีการเรียนรูต้ามแนวทฤษฎีConstructivist 
 กระบวนการเรยีนการสอนในแนวทฤษฎ ีConstructivist 
จะมลีกัษณะทีใ่หผู้เ้รยีนสรา้งความรูจ้ากการช่วยแกป้ญัหา 
(Collaborative Problem Solving) ซึง่กระบวนการเรยีน
การสอนจะเริ่มต้นด้วยปญัหาให้เกิดความขดัแย้งทาง
ปญัญา (Conflict) โดยการจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดถ้กปญัหา 
ซกัคา้น จนกระทัง่หาเหตุผล หรอืหลกัฐานในเชงิประจกัษ์
มาขจดัความขดัแยง้ทางปญัญา ภายในตนเองและระหว่าง
บุคคล [3]  
3.6  แนวคิดเก่ียวกบัความคิดเหน็ 









4.  วิธีการวิจยั 
4.1  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ  มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ภาคเรยีนที ่2 ปี
การศกึษา 2556 รวมจาํนวนทัง้หมด 272 คน 
 4.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ 
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ที่ผ่านการเรียนรายวิชาการโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์โดยการสุม่แบบอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก ได้จํานวนนักศึกษาใน
การวจิยัทัง้สิน้ 30 คน 
 4.3  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4.3.1  สื่อการฝึกอบรมผ่านเวบ็ เรื่อง โปรแกรม
จาํลองกระบวนการผลติขัน้พืน้ฐาน  
4.3.2  แบบทดสอบทกัษะปฏิบตัิจากการฝึก 
อบรมผ่านเวบ็ เรื่อง โปรแกรมจําลองกระบวนการผลติขัน้
พืน้ฐาน   
4.3.3  แบบประเมนิทกัษะปฏบิตัิจากการฝึก 
อบรมผ่านเวบ็ เรื่อง โปรแกรมจําลองกระบวนการผลติขัน้
พืน้ฐาน  
วธิกีารกําหนดคะแนนการประเมนิทกัษะปฏบิตั ิ     
(Rubric Score) แบ่งออกเป็น 3 ระดบั [13] ดงัน้ี 
2 หมายถงึ ด ี   
1 หมายถงึ พอใช ้   
0 หมายถงึ ปรบัปรุง 
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เกณฑก์ารใหค้่าคะแนน แปลความหมายค่าเฉลีย่
น้ําหนกัของแบบประเมนิทกัษะปฏบิตัเิป็น 3 ระดบัดงัน้ี 
1.34 - 2.00 หมายถงึ ด ี
0.67 - 1.33 หมายถงึ พอใช ้




ผ่านเวบ็ แบง่ออกเป็น 5 ระดบั [14] ดงัน้ี 
5 หมายถงึ คุณภาพดมีาก 
4 หมายถงึ คุณภาพด ี
3 หมายถงึ คุณภาพปานกลาง 
2 หมายถงึ คุณภาพพอใช ้
1 หมายถงึ คุณภาพควรปรบัปรุง 
เกณฑก์ารจดัระดบัค่าคะแนนเฉลีย่มทีัง้หมด 5 
ระดบั ดงัน้ี 
4.51 – 5.00 หมายถงึ คุณภาพดมีาก 
3.51 – 4.50 หมายถงึ คุณภาพด ี
2.51 – 3.50 หมายถงึ คุณภาพปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถงึ คุณภาพพอใช ้




ใชม้าตราประมาณค่า (Rating Scale) เป็น 5 
ระดบั [15] โดยกาํหนดเกณฑใ์หค้ะแนน ดงัน้ี  
5 หมายถงึ เหมาะสมมากทีส่ดุ 
4 หมายถงึ เหมาะสมมาก 
3 หมายถงึ เหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถงึ เหมาะสมน้อย 
1 หมายถงึ เหมาะสมน้อยทีส่ดุ 
เกณฑท์ีใ่ชใ้นการแปลความหมายของค่าเฉลีย่
เป็นรายขอ้ โดยใชจุ้ดกึง่กลางระหว่างชัน้ มดีงัน้ี 
4.21 – 5.00 หมายถงึ เหมาะสมมากทีส่ดุ 
3.41 – 4.20 หมายถงึ เหมาะสมมาก 
2.61 – 3.40 หมายถงึ เหมาะสมปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถงึ เหมาะสมน้อย 
1.00 – 1.80 หมายถงึ เหมาะสมน้อยทีส่ดุ 
























(X�) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
5.  สรปุผลและอภิปรายผลการวิจยั 
5.1  สรุปผลการวจิยั  
5.1.1  สื่อการฝึกอบรมผ่านเวบ็ เรื่อง โปรแกรม
จาํลองกระบวนการผลติขัน้พืน้ฐาน สาํหรบันักศกึษาระดบั 
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ  มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีประสทิธิภาพ
เท่ากบั 89.27   / 88.09 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 85 /85 
และผูเ้ชีย่วชาญประเมนิคุณภาพสือ่การฝึกอบรมผ่านเวบ็ 
ทัง้ในด้านเทคนิคการผลิตสื่อ อยู่ในระดับดีมาก (X� = 
4.74) และดา้นเน้ือหา อยู่ในระดบัดมีาก (X� = 4.88) 
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ตารางท่ี 1 ผลการหาคุณภาพของสือ่การฝึกอบรมผ่าน  
 เวบ็ ดา้นเทคนิคการผลติสือ่และบทเรยีน โดย 





1. การเขา้ใชง้านและการ   
   แนะนําการใชโ้ปรแกรม 
5.00 0 ดมีาก 
2. การนําเสนอเนื้อหา 4.67 0.29 ดมีาก 
3. ภาพประกอบและภาษา 4.75 0.29 ดมีาก 
4. ตวัอกัษรและส ี 4.53 0.58 ดมีาก 
5. วดีทิศัน์ 4.83 0.29 ดมีาก 
6. การจดัการบทเรยีน 4.53 0.35 ดมีาก 
7. การมปีฏสิมัพนัธบ์นเวบ็ 4.87 0.12 ดมีาก 
รวมระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.74 0.27 ดีมาก 
ตารางท่ี 2 ผลการหาคุณภาพของสือ่การฝึกอบรมผ่าน  
 เวบ็ ดา้นเน้ือหาโดยผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน  
 4 ท่าน 
รายการประเมิน (X�) S.D ระดบั
คณุภาพ 
1. เนื้อหามคีวามเหมาะสม  
   กบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
4.75 0.50 ดมีาก 
2. การจดัเรยีงลาํดบัเนื้อหา 
    ถูกตอ้งตามขัน้ตอนและ 
    ต่อเนื่อง 
5.00 0 ดมีาก 
3. การนําเสนอเนื้อหา  
    สามารถเขา้ใจไดง้า่ย 
5.00 0 ดมีาก 
4.  การนําเสนอเนื้อหา 
    สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
5.00 0 ดมีาก 
5. ภาษามคีวามถูกตอ้ง 4.50 0.58 ดมีาก 
6. ภาพประกอบเนื้อหาทาํให ้ 
    เขา้ใจงา่ย 
4.75 0.50 ดมีาก 
7. เนื้อหาแบ่งเป็นหมวดหมู ่ 
   สามารถใชง้านไดง้า่ย 
5.00 0 ดมีาก 
8. เนื้อหามปีรมิาณเพยีงพอ 
    ต่อการนําเสนอ 
5.00 0 ดมีาก 
9. การเชือ่มโยงของเนื้อหา 4.50 0.58 ดมีาก 
10. กจิกรรมการฝึกปฏบิตั ิ 5.00 0 ดมีาก 
11. รปูแบบการวดัประเมนิผล 5.00 0 ดมีาก 
12. เกณฑก์ารวดัและประเมนิผล 5.00 0 ดมีาก 
รวมระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.88 0.18 ดีมาก 
5.1.2 คะแนนการประเมนิทกัษะปฏบิตัิของ
นกัศกึษา หลงัจากการฝึกอบรมผ่านเวบ็อยู่ในระดบัด ี(X� 
= 1.85) 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมนิทกัษะปฏบิตัขิองนกัศกึษา
    จากการฝึกอบรมผ่านเวบ็ จาํนวน 30 คน                      
รายการประเมิน (X�) S.D ระดบั
คณุภาพ 
1. กระบวนการสรา้งแบบจําลอง 2.00 0 ด ี
2. กระบวนการเตรยีมระบบ  
    จําลองส่วน Flowchart View 
1.76 0.31 ด ี
3. กระบวนการเตรยีมการรนั 
    ระบบจําลอง 
1.92 0.19 ด ี
4. การสรา้งแอนิเมชัน่บน 
    แบบจําลอง 
1.89 0.16 ด ี
5. รายงานผลทีไ่ดจ้ากแบบ 
    จําลอง 
1.80 0.37 ด ี
ระดบัค่าเฉล่ียรวม 1.85 0.21 ดี 
5.1.3 ความคดิเหน็ของนักศกึษาที่มต่ีอการ
ฝึกอบรมผ่านเว็บ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
เหมาะสมมากทีส่ดุ X� =  )4.60(  
ตารางท่ี 4 ผลการประเมนิความคดิเหน็ของนักศกึษาที ่ 
 มต่ีอการฝึกอบรมผ่านเวบ็ จาํนวน 30 คน  
รายการประเมิน (X�) S.D ระดบัความ
คิดเหน็ 
1. ดา้นการใชง้าน 4.62 0.49 เหมาะสม
มากทีสุ่ด 
2. ดา้นเนื้อหาและเทคนิค 4.49 0.59 เหมาะสม
มากทีสุ่ด 
3. รปูภาพประกอบและ 
    พืน้หลงั 
4.54 0.56 เหมาะสม
มากทีสุ่ด 
4. ดา้นตวัอกัษร 4.58 0.51 เหมาะสม
มากทีสุ่ด 
5. ดา้นวดีทิศัน์ 4.64 0.51 เหมาะสม
มากทีสุ่ด 
6. ดา้นการเขา้ถงึขอ้มลู 
    และการเชือ่มโยง 
4.60 0.49 เหมาะสม
มากทีสุ่ด 
7. ประโยชน์และการ  
    นําไปใช ้
4.75 0.44 เหมาะสม
มากทีสุ่ด 
ระดบัค่าเฉล่ียรวม 4.60 0.51 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 
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5.2  อภปิรายผลการวจิยั 
5.2.1  การหาคุณภาพของสือ่การฝึกอบรมผ่านเวบ็ 
โดยผูเ้ชี่ยวชาญจํานวน 7 ท่าน โดยแบ่งเป็นด้านเทคนิค
การผลติสื่อและบทเรยีนและด้านเน้ือหาโดยภาพรวมแล้ว
อยู่ในระดบัดมีาก (X� = 4.74) และ (X� = 4.88) ตามลําดบั 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ทัง้น้ีเน่ืองมาจากผูว้จิยัไดส้รา้งสื่อ
การฝึกอบรมผ่านเวบ็ทีนํ่าเสนอโดยยดึคุณสมบตัิ 5 ดา้น
ของมลัติมเีดยี ไดแ้ก่ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ขอ้ความ 
เสยีง และการมปีฏสิมัพนัธซ์ึง่สอดคลอ้งกบั มนต์ชยั [8] ที่
ไดจ้ําแนกประเภทของบทเรยีน WBI /WBT การฝึกอบรม
ผ่านเวบ็ ทีนํ่าเสนอโดยยดึคุณสมบตั ิ5 ดา้นของมลัตมิเีดยี 




เกณฑ์ 85 /85 โดยคะแนนเฉลีย่ของนักศกึษาทัง้หมดที่ทํา






ในแต่ละหวัขอ้ อกีทัง้ยงัสอดแทรกสื่อวดีทิศัน์ ทีม่ที ัง้เสยีง
และภาพเคลื่อนไหว ประกอบการฝึกอบรม ทําให้มี

























อยู่ในระดบัด ีซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วาสนา [13] ได้














กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสยีงประกอบการบรรยาย สื่อ
วีดิทัศน์ การใช้ตาราง ลําดับเลขเพื่อทําให้เ น้ือหา
สามารถเขา้ใจไดง้่าย 
 
6.  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการวิจยั 
6.1  ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 
6.1.1  การจดัการฝึกอบรมผ่านเวบ็ ควรเตรยีม
ความพร้อมในเรื่องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็น
อย่างดี กล่าวคือ ถ้าระบบเครือข่ายมีปญัหาหรือตอบ 
สนองต่อการใชง้านช้าจะทําให้ผูเ้ขา้ฝึกอบรมรูส้กึรําคาญ
และไม่สนใจทีจ่ะฝึกอบรมต่อไป 
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